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1 De incrementele kosteneffectiviteit van de behandeling met bronchusverwijders bij patienten 
met COPD wordt vooral bepaald door de kosten van studiemedicatie en de frequentie en 
kosten van exacerbaties ( dit proefschrift). 
2 In farmaco-economische studies die worden uitgevoerd ter ondersteuningvan pakket-
beslissingen is monetaire waardering van zorggebruik door middel van standaard kostprijzen 
te verkiezen boven gedetailleerd settingspecifiek kostprijsonderzoek ( dit proefschrift). 
3 Het gebruik van besliskundige modellen is de aangewezen methode om resultaten van 
economische evaluaties naar andere landen te vertalen ( dit proefschrift). 
4 In prospectieve economische evaluaties van COPD leidt het buiten beschouwing laten van 
de gegevens van uitvallers tot onnodig conservatieve schattingen van de kosteneffectiviteit 
(dit proefschrift). 
5 Varia tie in kosten over tijd en bimodaliteit zijn grotere obstakels bij de analyse van 
incomplete kostendata dan de scheefheid van de onderliggende verdeling (dit proefschrift). 
6 Voor het daadwerkelijk ten gel de maken van in MTA-onderzoek berekende kostenbesparingen 
die samenhangen met de invoering van nieuwe behandelmethoden, is sectoroverschrijdende 
budgettering in de gezondheidszorg noodzakelijk. 
7 De fusiegolven van de afgelopen decennia belemmeren de marktwerking die noodzakelijk 
is voor een doelmatige budgettering van ziekenhuizen op basis van diagnose behandeling 
combinaties. 
8 Door het verschaffen van standaard kostprijzen heeft de Nederlandse 'Handleiding voor 
kostenonderzoek' geleid tot een substantide vermindering van de kosten van kostenonder-
zoek in de gezondheidszorg. 
9 Het uitvoeren van een promotieonderzoek op het gebied van COPD is een (kosten-) effectieve 
marrier om te stoppen met roken (N=l; dit proefschrift). 
10 Als in 1934, na het verbeteren van het werelduurrecord door Francis Faure op een hgfiets, de 
reglementen betreffende het toegestane materiaal niet waren aangepast, was de 6e Tour de 
France-winst van Lance Armstrong ongetwijfeld meer 'laidback' tot stand gekomen. 
11 Het uitklappen van het klapijzer van de klapschaats geeft het klassieke ijzer oak bij het klunen 
klop. 
